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Semua yang terjadi akan terasa sulit 
ataupun mudah hanya jika kamu mampu 
melaluinya.  
Bagaimana mungkin kamu mengatakan 
sulit ataupun mudah jika kamu masih 
berada di dalamnya?  
Lalui apa yang perlu kamu lalui untuk 
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